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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perisitiwa stock split terhadap 
return dan trading volume activity. Dengan melihat pengaruh, korelasi, dan tingkat perbedaan 
return stock split terhadap return sebelum dan sesudah stock split dan trading volume activity 
terhadap trading volume activity sebelum dan sesudah stock split. sampel yang digunakan 31 
perusahaan dari periode 2007 sampai dengan 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode kuantitatif komparatif, menggunakan analisis deksriptif, uji asumsi klasik dengan 
menggunakan metode uji normalitas, uji regresi sederhana dengan uji t, uji korelasi pearson, dan 
uji paired sample t tets. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh dan korelasi 
stock split terhadap trading volume activity secara signifikan, tetapi tidak ada perbedaan yang 
siginifikan dalam perolehan rata-rata trading volume activity sebelum stock split, pada saat stock 
split, dan sesudah stock split. Kesimpulan dari seluruhnya bahwa peristiwa stock split 
berpengaruh dan berkorelasi cukup signifikan terhadap trading volume activity, tetapi tidak ada 
perbedaan yang signifikan rata-rata trading volume activity sebelum stock split, pada saat stock 
split dan sesudah stock split. Dalam hasil penelitian untuk perisitiwa stock split terhadap return 
harian, dijelaskan bahwa tidak terdapat pengaruh, korelasi, dan perbedaan yang signifikan pada 
saat sebelum stock split, pada saat stock split, dan dan pada saat sesudah stock split.Saran bagi 
investor hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk pengambilan keputusan dan saran bagi 
perusahaan penelitian ini bisa dijadikan masukan bagi perusahaan yang akan melakukan stock 
split. 
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